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Supplementary data 
 
Table S1. Oligonucleotide sequences used in this study 
 
Primer Sequence Target genes 
GES forward: 5’- GAGCTCTTCCATCTCAAGGGATCACC -3’ blaGES-1, blaGES-2, blaGES-5 and blaGES-6 
 reverse: 5’- GGATCCAGACGGGCGTCAACTATTTG -3’  
CTX-M-2 forward: 5’- GAGCTCCGTAAATGGAGCGATACCTC -3’ blaCTX-M-2 
 reverse: 5’- GGATCCACTTGAAGGCCGAGGGATAA -3’  
CTX-M-15 forward: 5’- GAGCTCGCTCTGTGGATAACTTGCAG -3’ blaCTX-M-15 
 reverse: 5’- GGATCCTTACAAACCGTCGGTGACGA -3’  
PER-1 forward: 5’- GAGCTCCCCTCTGGGCGTTCTATTTT -3’ blaPER-1 
 reverse: 5’- GGATCCAGTGTACAACCAGAGTCAGC -3’  
BEL forward: 5’- GAGCTCCCCCTCATGTCAAACGTTAG -3’ blaBEL-1 and blaBEL-2 
 reverse: 5’- GGATCCCGAATTGTTAGACGTATGCG -3’  
VEB-1 forward: 5’- GAGCTCGCAGTCGCCCTAAAACAAAG -3’ blaVEB-1 
 reverse: 5’- GGATCCCAAATTGCACTTCAACCCGC -3’  
TEM-4 forward: 5’- GAGCTCATGAGTATTCAACATTTTCGTGTCG -3’ blaTEM-4 
 reverse: 5’- GGATCCACCAATGCTTAATCAGTGAGGCA -3’  
SHV-2A forward: 5’- GAGCTCCCAACGCCGGGTTATTCTTA -3’ blaSHV-2a 
 reverse: 5’- GGATCCTCATTACCGACCGGCATCTT -3’  
KPC-2 forward: 5’- GAGCTCTACACCTAGCTCCACCTTCA -3’ blaKPC-2 
 reverse: 5’- GGATCCGCAGACTCCTAGCCTAAATG -3’  
VIM-2 forward: 5’- GAGCTCGTTATGGAGCAGCAACGATG -3’ blaVIM-2 
 reverse: 5’- GGATCCGCAACTTCATGTTATGCCGC -3’  
            __: Underline text corresponds to restriction sites. GAGCTC  SacI and GGATCC  BamHI. 
 
